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Nederlandse salamipolitiek in Hongarije 
 
In augustus van dit jaar onderzocht minister Brinkhorst van Landbouw en Visserij de mogelijkheden 
voor de vestiging van Nederlandse varkensboeren in Hongarije. Brinkhorst had plannen voor een 
proefproject, waarbij varkensboeren met Nederlandse overheidssteun zich in Hongarije zouden 
kunnen vestigen. De Hongaarse minister van Landbouw, József Torgyán, van de partij van de kleine 
boeren (FKGP), reageerde voorzichtig positief. Hongaarse en Nederlandse ambtenaren zouden de 
plannen vervolgens uitwerken. Sindsdien is in de Nederlandse media niets meer van deze plannen 
vernomen. In Hongarije is daarintegen de laatste weken een discussie losgebarsten over dit thema. 
Brinkhorst probeert het varkensprobleem naar een Europees niveau te tillen, maar juist vanuit 
Europees oogpunt bezien is dit een onzalig plan.  
 
Brinkhorst beziet de plannen met de varkens vanuit een Europees perspectief. Met het oog op de 
toetreding van Hongarije tot de EU moeten Nederlandse varkensboeren zich onbeperkt kunnen 
vestigen in Hongarije, Hongaarse landbouwgrond kunnen kopen en deel uit kunnen blijven maken van 
een Nederlands netwerk van varkensfokkers. Minister Brinkhorst heeft daarom grote kritiek op het 
verbod van de Hongaarse regering op verkoop van landbouwgrond aan buitenlandse investeerders. 
De landbouwminister waarschuwt dat dit soort protectionistische landbouwpolitiek binnen de EU geen 
toekomst heeft. 
 
Vanuit Europees oogpunt bezien wekken de plannen van Brinkhorst verbazing. Één van de grootste 
problemen van de EU is de Europese landbouwpolitiek en het agrarische beleid van de afzonderlijke 
lidstaten. Al jaren gaan stemmen op om de Europese landbouw te saneren, omdat bijna de helft van 
het EU budget aan landbouwsubsidies opgaat. De crisis in de Nederlandse varkenssector is één van 
de gevolgen van dit verkeerde landbouwbeleid. Dit beleid heeft geresulteerd in het mestprobleem, 
overschotten en varkenspest. Minister Brinkhorst heeft toegezegd de Nederlandse varkenssector te 
zullen saneren. De minister doet niet wat hij beloofd, want met deze plannen laat hij de varkenssector 
intact. 
 
De varkensplannen van Brinkhorst zijn daarom een schoolvoorbeeld van de protectionistische 
landbouwpolitiek van Nederland onder het mom van landbouwbeleid op Europees niveau. De minister 
wil de eigen Nederlandse varkenssector sparen, door met staatssubsidie de problematische 
landbouwproduktie naar het buitenland te verplaatsen. Door dit proefproject voor Nederlandse 
varkensboeren moet bovendien Hongarije speciaal voor Nederland haar grondpolitiek veranderen. 
Deze visie getuigt niet van solidariteit op Europees niveau, maar van Nederlandse kortzichtigheid ten 
aanzien van haar eigen landbouwproblemen ten koste van Hongarije.  
 
Brinkhorst stelt bovendien dat Hongarije te weinig varkensboeren heeft, de voedselveiligheid beter 
geregeld is en Hongarije een veilige buffer kan worden voor ziektes als BSE. De beste salami komt 
echter niet voor niets uit Hongarije. Dit land heeft per hoofd van de bevolking veel meer houders van 
varkens dan Nederland. Vrijwel elke Hongaar met een moestuin heeft ook één of twee varkens op het 
erf voor de produktie van huisgemaakte worst en salami. Deze dieren hebben licht, lucht en ruimte, en 
vreten wat voorhanden is. Hierdoor hoeven Hongaarse keuterboeren geen mineraalbalans bij te 
houden: wat er bij de varkens op het erf ingaat, komt er ook weer uit, zonder milieuschadelijke 
gevolgen. Doordat de varkenshouderij over het algemeen niet grootschalig is, is de kans op ziektes 
geringer dan in Nederland. Hongaren eten veel meer vlees dan Nederlanders. Doordat de 
varkenshouderij plaatsvindt in de buurt van de consumptie, en de veehouderij niet op de produktie van 
overschotten is gericht, lijkt de voedselveiligheid beter geregeld, zonder dat daar al te veel wettelijke 
maatregelen voor nodig zijn. Voedselschandalen als de dood van een aantal Hongaarse zigeuners in 
1997 door het eten van bedorven vlees van zieke dieren is Brinkhorst niet ter ore gekomen. 
 
De kleinschalige, milieu- en diervriendelijke Hongaarse varkenshouderijen zullen het loodje leggen 
wanneer de Nederlandse varkenssector zich meester maakt van de Hongaarse landbouw. Doordat 
adequate staatscontrole ontbreekt zal de hormonenmaffia in Centraal-Europa haar kans schoon zien, 
het overschot van varkensvlees in Europa toenemen en de varkenspest nieuwe slachtoffers onder 
mens en dier eisen. Door de goedkope grond, lage lonen en Nederlandse expertise zal de invasie van 
Hongaars varkensvlees een nieuwe bedreiging vormen voor de Europese landbouw, en een 
uitstekende stimulans zijn voor nog dieronvriendelijkere vormen van intensieve landbouw als de 
gewraakte varkensflats op de Maasvlakte.  
 
Het grootste obstakel voor de toetreding van de Centraal-Europese landen tot de EU is het 
landbouwbeleid. De toekomst van de landbouw op Europese schaal is niet de produktie van nog meer 
overschotten op nog grotere afstanden, maar in kleinschalige, biologische landbouw zoals deze al 
eeuwen in Centraal-Europa wordt gepraktiseerd. Minister Brinkhorst zou misschien toch de 
huisgemaakte salami van oom Bolyó Pista uit Dunavecse eens moeten proeven.  
 
 
 
 
 
